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На подлинномъ написано:
«Утверждаю, за Министра Внугреннихъ Д'Ьлъ. Това- 
рвщъ Министра, Князь Святополкъ Мирскгй. 30 Апреля 
1902 года.» В'Ьрно: За Директора Бахтеяровъ.
УСТАВЪ
Старо-Войдомскаго общества
„Кэваде“ (Весна)
въ Феллинскомъ уйодК, Лифляндекой губернш.
Ärakirja tõlge.
Alguskirja peale on kirjutatud:
„Kinnitan, Sisemiste asjade Ministri asemel, ministri abi, 
Kwätopokk Wirski. 30 aprillil 1902."
Wiljandi maakonnas, Viimt kubermangus
wanawõidu
„Kewade" Leltsi
A. Tõllasepp'a trükk Wilj andis 1902.
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I. Общт положент.
§ 1.
Старо-Войдомское общество «Кэваде» (Весна) 
им1зетъ целью доставлять своимъ членамъ и ихъ 
семействамъ возможности проводить свободное отъ 
занят!й время съ удобством!,, прштностыо и пользою, 
а равно содействовать распространению среди нихъ 
музыкальнаго образованы.
§ 2.
Съ этою целью обществу предоставляется уч­
реждать для своихъ членовъ библиотеку, устраивать 
литературные вечера и собраны, балы, маскарады, 
музыкальный и драматическая представлены. Об­
ществу предоставляется владеть движимым!» и недви­
жимым!, имуществом!», отчуждать и приобретать но­
вый.
§ 3.
Маскарады, драматическом представлены и ис­
полнены на сцене разеказовъ, стихотвореной, куп­
летов!, и. т. и. допускаются ко, устройству не иначе, 
какъ съ темь, чтобы общество испрашивало каждый 
разъ на общемт, основан!и разрешены местной по- 
лицш, при чемъ на сцене общества допускается только 
постановка пьесъ, а равно и разеказовъ, куплетовъ 
и. т. п., разрешенных!, драматическою цензурою 
при Главном!, Управ лен i и по делам!, печати и безо» 
всяких-!, отступлены отъ дозволенных!» цензурою 
оригиналов!,.
§ 4-
Афиши пьесъ, поставленных!, на сцене, должны 
быть безотлагательно доставляемы въ Главное Уп- 
равлены по дел амт, печати.
к
I. Üleüldised määrused.
§ i.
Wana-Wõidu „Kewade" Seltsil on otstarbeks 
oma liikmete ja nende perekondade waimlist olu tõs­
ta ning nendele wõimalikuks teha tööta aega sünd- 
sasti, lõbusasti ja tnlusasti mööda saata, aga iihtlasi 
ka muusikalise hariduse wäljalaotamift edendada.
§ 2.
Selleks otstarbeks mt Seltsile lubatud oma liik­
metele raamatukogu asutada, teaduslisi ja kirjandus- 
lisi õhtuid ning koosolekuid pidada, ballisid, näokatte- 
pidusid, muusikalisi ja uäitemäugulisi etendusi toimepauua.
Seltsil on luba liikumata ja liikuwat waraudust 
olla, seda müüa ja uut muretseda.
§ 3.
Näokattepidude, näitemängu- etenduste, jutus­
tuste, luuletuste, naljalaulude (kupleede) jne. näite- 
lawal ettekandmiseks olgu iga kord seaduslisel wiisil 
palutud kohaliku politsei luba, kus juures ainult neid 
näidendid, aga ka jutustusi, naljalaulusid jne. näite- 
lawal ette wõib kanda, mis Ülema trükiwalitsuse juu- 
res olema näitemängu- tseusuri poolt selleks lubatud 
on, ilma kõigi muudatusteta tsensurist lubatud algiis- 
kirjade järele.
§ 4.
Näitelawal etendawate näitemängutiikkide ümlu- 
tused peawad õigel ajal Ülemasse trükiwalitsusesse 
saadetud olema.
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На устройство литературныхъ чтенш, хотя бы 
напечатанныхъ съ дозволенш цензуры произведен^, 
должно быть каждый разъ испрашиваемо въ у ста­
нов л енномъ порядке разрйшен1е попечителя Учеб­
на го Округа.
§ 6.
Музыкальные вечера, если они ограничиваются 
исполнешемъ музыкальныхъ пьесъ, изданныхъ съ 
надлежащаго разрйшешя, могутъ быть устраиваемы 
безъ предварительнаго разрешены, но если пред­
полагается музыкальное исполнение произведен^, не 
изданныхъ въ печати, то таковыя должны быть пред­
ставляемы предварительно на разсмотре.ше мйстнаго 
цензурнаго учрежден]я или власти оной заменяю­
щей.
§ 7.
Для представителя полицш назначается соот­
ветственное кресло на каждый устраиваемый общест­
вом'], публичный вечеръ.
§ 8-
Общество должно своевременно сообщать мест­
ной полицш о всехъ устраиваемыхъ имъ собрашяхъ 
и вообще соблюдать все установленный и обычный 
по сему предмету правила.
§ 9.
При устройстве библиотеки должны соблюдаться 
правила, изложенный въ от. 175 уст. о ценз, и печ. 
изд. 1890 г.
§ 10.
Старо-Войдомскому обществу «Кэваде» (Весна) 
предоставляется иметь печать съ надписью «Старо- 
Вой доме кое Общество «Кэваде» (Весна).»
II. Составъ общества.
8 11-
Членами общества могутъ быть лица обоего пола.
Kirjaudusliste lugemiste pidamiseks, olgu küll, 
et ettetoodawad asjad tseusuri loaga trükitud on, peab 
iga kord seadnslisel wiisil Opekonna kuratori luba 
palutud olema.
Muusika-öhtuid, kui nendel tarwiliku loaga trükis 
wäljaautud muusikatükkisid ette kantakse, rnõib ka ilma 
eelkäiwa loata pidada, aga kui tahetakse muusikalisi 
toodeid ette kanda, mis trükis ilnmuud ei ole, siis 
peab neid enne seda kohalisele tseusurile mm tema 
asemikule labiwaatamiseks ettepauema.
§ 7.
Politsei- saadikule määratakse iga Seltsi poolt 
peetawal piduõhtul tarwiliue istekoht.
§ 8.
Selts peab õigel ajal peetawatest koosolekutest 
kohalisele politseile teadaandma ja üleüldse kõik selle 
asja kohta antud seadlusi täitma.
§ !)•
Raamatukogu awamise juures tuleb seadlusi tä­
hele pauna, mis selle kohta 1890 a. wäljaantud (ct. 
175 о ценз, и печ., изд. 1890 г.)
§ Ю.
Wana - Wõidu „Kewade" Seltsil wõib petsat 
olla päälkirjaga: „Wana-Wõidu Kemade Selts."
II. Seltsi liikmete-kogu.
§ ii.
Seltsi liikmed rnõiwad olla isikud mõlemast soost.
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Прим^чанИ: Членами общества не могутъ быть 
а) несовершеннолйтьпе, за исклюнешемъ им'Ьющнхъ 
классные чины, б) учаицеся въ учебныхъ заведешяхъ, 
в) юнкера и нпжлпе чины, состоящее на действитель­
ной военной службе и г) иодвергавнпеся ограничешю 
правь но суду и состоящее подъ судомъ и сл£дств1емъ 
но иреступленшмъ влекущихъ за собою ограничен1е 
прав'ъ
§ 12.
Общество состоитъ изъ ночетныхъ и действи- 
тельныхъ членовъ.
П р и м е ч а н i с: Почетные члены отъ обязательнаго 
денежнаго взноса освобождаются.
§ 13.
Лицо, желающее вступить въ число дМстви- 
тельныхъ членовъ, заявляетъ о своемъ желанш че- 
резъ одного изъ членовъ общества правление. Кан- 
дидатъ баллотируется въ ближайшемъ собран! и и счи­
тается принятымъ въ члены общества, если при 
баллотировании получилъ большинство голосовъ.
Примечание: Въ почетные члены избираются на 
собpanin общества присутствующими членами большин- 
ствомъ 2/з голосовъ.
§ 14.
Избранный вь члены получаетъ экземпляръ 
устава и годовой билета, на входъ въ общество. 
Этотъ билетъ не можетъ быть передаваемъ другому лицу
§ 15.
Членъ, не сделавшей въ теченте установлен- 
наго собрашемъ льготнаго срока, причитающагося 
еъ него взноса, считается выбывшимъ изъ общества, 
но можетъ вновь вступить въ общество, но уплате 
числящейся за нимъ недоимки.
§ 16-
Въ случай признанной обществомъ необходи­
мости исключить кого-либо изъ его членовъ, вопроса, 
этотъ рйшается на собрании, состоящемъ не менее, 
какъ 2/з всего числа членовъ общества и по поста­
новлению 2/з наличныхъ въ собранш голосовъ.
7Tähendus: Seltsi liikmeteks et urni olla a) alaealised, 
wäljaarwatud klassi ctuuntme kandjad, b) kooliõpilased, d) 
junkrukooli kasmandikud ja alamad söjamäelised, kes tege- 
was teenistuses on, e) need, kellel õigused kohtu poolt kit­
sendatud on ja need, kes süüteo pärast kohtualused on, kelle 
õigusid pärast kohtu otsust-kitsendatakse.
§ 12.
Seltsi liikmed on auuliikmed ja pärisliikmed.
Tähendus: Auuliikmed on liikmemaksust wabad.
§ 13.
Kes Seltsi pärisliikmeks soowib saada, awaldab 
oma soowi ühe liikme läbi walitsusele (eestseisusele). 
Kandidat ballodeeritakse lähemal koosolekul ja arwa- 
takse Seltsi wastu wõetuks, kui ballodeerimisel häälte 
enamuse saab.
Tähendus. Auuliikined walitakse aga Seltsi koosole- 
kul koosolewate liikmete poolt 2/з hääle-enamusega.
§ 14.
Wastu wõetlld liikmele antakse põhjuskirjast üks 
eksemplar ja liikmekaart Seltsi koosolekule käimiseks. 
Seda liikmekaarti ei wõi tema mitte kellegile teisele 
tarwitamiseks anda.
§ 15.
Liige, kes Seltsi koosoleku poolt määratud ajaks 
oma maksu ära õiendanud ei ole, arwatakse Seltsist 
wälja astunuks; ta wõib aga jälle Seltsi sisse as­
tuda, kui ta oma wõla Seltsile mt ära maksnud.
§ 16.
Kui Selts leiab tarwis olewat ühte liiget wälja 
heita, süüteo pärast, siis otsllstatakse seda koosolekul, 
kus mitte wähem kui 2/3 kõigist liikmetest koos ent ja 
wähemalt 2/8 kõigist koosolewatest liikmetest selle 
poolt on.
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§ 17.
Кром* членовъ, обществу предоставляется до- 
пускать въ среду свою или собрате, въ качеств* 
гостей, вс-’Ьхъ лицъ, им*ющихъ по §11 сего устава 
право быть избранными въ члены общества.
III. Средства общества.
§ 18.
Средства общества составляются изъ а) член­
ских ь и вступительныхъ взносовъ, разм*ръ и сроки 
уплаты коихъ определяются собрашемъ, б) сборовъ 
съ нубличныхъ исполнительныхъ собранШ, устраи­
ваемых i> обществомъ и в) пожертвовашй.
IV. Управлен1е общества.
§ 19-
Зав*дываше д*лами общества поручается прав­
лению, избираемому изъ среды почетныхъ и д*йст- 
вительныхъ членовъ въ собранш общества.
Прим*чан1е: Правлен1е избирается на срокъ оп­
ределяемый общимъ собрашемъ.
§ 20.
Правлеше состоитъ изъ председателя, его то­
варища, письмоводителя, казначея и 2 кандидатовъ 
къ нимъ.
§ 21.
Правлеше служить представителемъ общества 
во вс*хъ его сношеншхъ, на обязанности его лежитъ 
весь внутренней распорядокъ въ обществ*, какъ въ 
художественномъ, такъ и въ хозяйственномъ отно- 
шеншхъ; наблюдение за точными, иеполнетемъ сего 
устава и постановлений собранш, хранеше и расхо­
дование денежныхъ суммъ, прюбр*теше имущества, 
наемъ прислуги и заключенie разныхъ договоровъ, 
составление годовыхъ отчетов!, и см*тъ и представ- 
леше таковыхъ на утверждеше собраний, созывъ 
собратий сношеше съ разными лицами и учреждени­
ями отъ имени общества и. т. и.
Paale seltsiliikmete on Seltsile lubatud kõiki 
neid inimesi külalisteks Seltsi ruumidesse ehk koos­
olekule lasta, kellel selle põhjuskirja § 11 järele õi­
gus on seltsiliikmeks wastu wõetud saada.
III. Seltsi warandns.
§ 18.
Seltsi warandus tuleb: a) liikmemaksudest ja 
liikme sisse astumise maksust, mille suurus ja maksu- 
aeg koosoleku poolt määratakse, b) Seltsi poolt pee­
tud pidude sissetulekutest ja d) kingitustest.
IV. Seltsi walitsemiue.
§ 19.
Seltsi asjade walitsemiue antakse walitsuse (eest­
seisuse) kätte, keda anu- ja pärisliikmete seast Seltsi 
koosolekul walitakse.
Tähendus: Walitsus (eestseisus) walitakse koosolekust
määratud aja Päälc.
§ 20.
Seltsi walitsuses on: esimees ja tema abi, kir­
jatoimetaja, kassahoidja ja nende 2 asemikku.
§ 21.
Walitsus ehk eestseisus mi Seltsi eestseisjaks 
kõiges tema tegewuses; tema kohus mi kõige sisemiste 
asjade korraldamine Seltsis, niihästi kunstiline (waim- 
line) kui ka majaudusline (aineline), põhjuskirja §§ 
ja koosolekute otsuste täieline täitmine, Seltsi raha 
summade hoidmine ja wäljaandmine, waranduse kogu­
mine, teenijate palkamine, mitmesuguste kontrahtide 
tegemine, aasta aruande ja arwete (rehuungide) kokku 
seadmine ja nende koosolekutele kinnitamiseks ettepa- 
nemine, koosolekute kokkukutsumine, kirjawahetus mit- 
mesugu isikutega, asutustega Seltsi uimel jne.
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Bibliotheca 'X
univertitatlsft §. 22'
Засъданш нравленш созываются председате­
лем!, но мерё надобности и признаются состоявши­
мися, если въ нихъ присутствуетъ не менее трехъ 
членовъ, сбитая въ томъ числе предсЗздательствую- 
шаго.
§ 23.
Д'Ьла въ правлен! и решаются открытыми голо- 
совашемъ, простымъ болынинствомъ голосовъ, вл> 
случай равенства коихъ, перевесь даетъ голосъ пред- 
с'Ьдательствующаго.
§ 24.
Председатель нравленш разсматриваетъ все пос- 
тупаюнця бумаги, подписываетъ все исходящей отъ 
общества бумаги и следить за точнымъ исполнешемъ 
устава и постановлен!й собрашй общества.
§ 25.
Въ отсутствии председателя, все его обязанности 
исполняетъ его товарищи.
§ 26.
Письмоводитель общества ведетъ протоколы за- 
седанш нравленш и собрашй общества, составляет!, 
годовой отчетъ о деятельности общества, подготов­
ляет!, все дела для решенш въ заседаншхъ нрав­
ленш и собраншхъ общества, заведываетъ перепис­
кою и скрепляетъ все исходящей отъ общества бумаги.
§ 27.
Казначей общества заведываетъ кассою и иму­
ществом!, общества и ведетъ по нимъ книги, по об­
разцу, утвержденному общими собрашемъ, принимает!, 
все поступленш въ общество, какъ денежный, такт, 
и вещами и производить выдачи по обществу, согласно 
утвержденной собрашемъ смете и постановлешямъ 
собрашй. Въ отсутствш письмоводителя и казначея, 
обязанности ихъ исполняют!, кандидаты.
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§ 22.
Walitsuse (eestseisuse) koosolekud kutsutakse esi­
mehe läbi tarwituse järele kokku ja loetakse otsuse-jöu- 
liseks, kui ueudes esimehega kokku kolm liiget koos ou.
§ 23.
Walitsuses (eestseisuse koosolekul) otsustatakse asjad 
awaliku hääle andmisega, lihtsa häätle enamusega; 
häälte pooleks minemise korral annab esimehe hääl 
otsuse.
§ 24.
Esimees waatab kõik sissetulnud kirjad läbi, kir­
jutab kõigile Seltsi poolt wäljasaadetawatele kirjadele 
alla ja waatab põhjuskirja ja Seltsi koosolekute ot­
suste täielise täitmise järele.
§ 25.
Esimehe abi täidab esimehe äraolemisel kõik tema 
kohused.
§ 26.
Seltsi kirjatoimetaja kirjutab walitsuse ja Seltsi 
koosolekute protokollid, teeb aasta aruande Seltsi te- 
gewuse üle, walmistab kõik asjad otsustamise tarwis 
walitsuse ja Seltsi koosolekutel ette, toimetab kirjawa- 
hetust ja kinnitab Seltsi poolt wäljaantawad kirjad 
oma allkirjaga.
§ 27.
Seltsi kassahoidja walitseb Seltsi raha ja wa- 
randuse üle ja peab nende üle raamatud, koosoleku 
poolt kinnitatud wiisi järele, wõtab kõik Seltsile tul­
nud raha ja asjad wastu ning annab, koosoleku poolt 
kinnitatud eelarwe ja, koosoleku otsuste järele, raha 
wälja. Kirjatoimetaja ja kassahoidja äraolemisel toime- 
tawad kõik nende kohusid asemikud.
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V. Общ!» собран!» общества,
§ 28.
Общы собраны бывають обыкновенный и чрез­
вычайный.
Прим*чан1о: О днй, час4, MŠcrfc и предметахъ 
заняты общаго собран! я, правлен!е доводить каждый 
рань заблаговременно до евРдЬтя местной по лиц! и и 
членовъ общества.
§ 29.
Обыкновенный собраны созываются или по ус­
мотрен iro председателя или правлены, или по опре­
деленно предшествующих^, собраны общества. Они 
посвящаются обсуждению и разрешению вопросовъ 
по предметамъ деятельности общества.
IГр имеч а,и ! е: Къ обсуждение въ общпхъ собра- 
н!яхъ допускаются лингв так!е предметы, которые отно­
сятся непосредственно къ определенной уставомъ дея­
тельности общества и о которыхъ доведено заблаговре­
менно до сведены начальства местной иолпцш.
§ 30.
Обыкновенное собран ie считается состоявшимся 
и решены его получаютъ законную силу, если въ 
немъ присутствовало не менее 1 /з всего числа де.йст- 
вительныхъ и почетныхъ членовъ, не считая въ 
томъ числе членовъ правлены.
§ 31.
На каждое общее собрате прибывшими членами 
выбираются особые председатель и письмоводитель.
§ 32.
Все дела решаются въ собраныхъ простыми, 
большинствомъ голосовъ, въ случае равенства коихъ, 
перевесъ даетъ голосъ председательствующаго. Для 
действительности-же постановлены по вопросами объ 
исключены кого-либо изъ общества и объ изменены 
устава требуется большинство не менее 2/з, а по воп­
росами о закрыты общества —■ 3Д голосовъ, при- 
сутствующихъ въ собраны не менее 2/з изгь общаго 
числа членовъ.
V. Seltsi koosolekud.
§ 28.
Seltsi koosolekud on korralised ja ülikorralised.
Tähendus: Seltsi koosolekute aeg, koht ja ettewõetawad 
toimetused antakse walitsusest (eestseisusest) iga kord aegsasti 
kohaliku politseile ja seltsiliikmetele teada.
§ 29.
Korralised koosolekud kutsutakse kas esimehe ehk 
walitsuse (eestseisuse) arwamise ehk eelminewa Seltsi 
koosoleku otsust mööda kokku. Nende pääl räägitakse 
läbi ja otsustatakse kõik Seltsi tegemistesse puutuwad 
küsimused.
Tähendus: Koosolekutel wõib üksi neid asju läbirää­
kimise ja otsustamise alla wõtta, mis põhjuskirja järele ära 
määratud, Seltsi tegewusesse otsekohe puutuwad ja mille üle 
aegsasti on kohalisele potitseiwalitsusele teadustatud.
§ 30.
Korraline koosolek arwatakse täieliseks ja tema 
otsused saamad seadusliku jõuu, kui temast mitte wä- 
hem kui kolmas jagu с/з) päris ja auuliikmete ar­
must, pääle eestseisuse liikmete osa wõtawad.
§ 31.
Igaks koosolekuks walitakse kokku tulnud liikmete 
hulgast tfedraltne esimees ja kirjatoimetaja.
§ 32.
Kõik asjad otsustatakse koosolekutel häälte enamu­
sega, mille juures häälte pooleks minemisel esimehe 
hääl otsuse teeb. Kui aga mõnda liiget Seltsist wälja 
heita ja põhjuskirja muuta tahetakse, siis peab, Seltsi 
liikme wälja heitmisel (2/з) koosolewatest liikmetest selle 
poolt ja seltsi lõpetamisel liikmeid selle poolt, mõ­
lematel kordadel aga (2/s) kõigist liikmetest koos olema.
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§ 33.
Вместе съ правлетемъ избираются ревизюнная 
коммиссш изъ 3-хъ членов’!., не занимающихъ долж­
ностей по обществу, для ревизш отчета, кассы и 
имущества общества. Заключение ревизюнной ком­
миссш, вместе съ объяснениями правленш, доклады­
ваются ближайшему собранно общества.
§ 34.
Чрезвычайный собранья созываются или по он 
редйленпо правленш общества, или по требованию 
ревизионной коммиссш, или по заявлению не менйе 
!/ю всего числа почетныхъ или действительныхъ 
членовл. общества, но, во всякомъ случай, не менее 
какъ 3-мя членами. Въ чрезвычайныхъ собраншхъ 
р азе м атрив а юте я дела, не терпящья отлагательства.
§ 35.
Если собрате не состоится за не прибьтемъ 
установленнаго числа членовъ, то для решетя воп- 
росовъ, подлежавших'!, разсмотрйнпо несостоявшагося 
собран!я, созывается, не ранее недели и не позже 
двухъ, новое, постановлен!я котораго считаются дейст­
вительными, не зависимо отъ числа присутствовав- 
нтихъ въ немъ членовъ, при чемъ вопросы решаются 
простымъ болынинствомъ голосов!), о чемъ члены 
общества и предупреждаются.
§ 36.
Годовой отчета, о дййствшхъ и состоянш об­
щества немедленно по утверждены его общимъ еоб- 
рашемъ, представляется въ двухъ экземплярахъ на 
русскомъ языке Лифляндскому Губернатору.
VI. Закрьте общества.
§ 37.
Въ случай состоявшагося решен!я закрыть об­
щество, общее собрате членовъ постановляет!., кто
Ühes walitsusega (eestseisusega) walitakse kolme 
liikmeline rewideerimise kommisjon neist Seltsi liikme­
test, kellel Seltsis ametid ei ole, Seltsi aruande, kassa 
ja warandnse läbi waatamiseks. Rewideerimise otsus 
ühes eestseisuse seletustega pannakse lähemale Seltsi 
koosolekule ette.
$ 34.
Ülekorralised koosolekud kutsutakse kokku, kas 
Seltsi eestseisuse määramise ehk rewideerimise kom- 
misjoni irõudmise järele, ehk kui seda mitte wähem 
kui üks kümnendik (1 /1o) Seltsi anu- ehk pärisliik- 
metest soowiwad, mis kunagi aga wähem ei tohi olla, 
kui 3 liiget. Ülekorralistel koosolekutel waadatakse need 
asjad läbi, mis wiiwitust ei kannata.
^ 35.
Kui koosolek kokku tulnud liikmete wähese arwu 
pärast pidamata jääb, siis kutsutakse, mitte warem 
nädalast ega hiljem kahest nädalast, uus koosolek kokku, 
nende küsimuste otsilstamiseks, mis pidamata kooso­
leku tarwis määratud oliwad, kus lihtsa häälte ena­
musega tehtud otsused kindlaks jääwad, kokku tulnud 
liikmete arwu pääle waatamata, mille üle aga seltsi- 
liikmetele enne teada antakse.
§ 36.
Aasta aruanne Seltsi tegemiste ja seisukorra 
üle peab wiibimata, kui ta koosoleku poolt kinnitatud 
on, kahes eksemplaris wene-keeles Liimi Kubernerile 
ettepandama.
VI. Seltsi lõpetamine.
§ 37.
Kui otsus on tehtud Seltsi ära lõpetada, siis
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должснъ получить суммы и имущество общества, по 
удовлетворен!!! всГхъ его обязательствъ. Постанов- 
лен!е это приводится въ исполнение не иначе, какъ 
съ разрешены Господина Лифляндскаго Губернатора.
§ 38.
Независимо предоставленнаго Губернаторами по 
закону (ст. 321 т. II общ. губ. учр., изд. 1892 г.) 
права закрывать общественный собранш при обна­
ружении въ нихъ чего-либо противна го государствен­
ному порядку и общественной безопасности и нравст­
венности, Губернатора., признавая необходимыми, зак­
рыть общество, представдяетъ объ этомъ на усмот­
рите Господина Министра Внутреннихъ ДГлъ, рас- 
иоряжетемч. котораго общество можетъ быть закрыто 
во всякое время.
Подписалъ, за Директора Бахтеяровъ.
Скрепило, за Делопроизводителя Н. Граве. 
Верно: Помощншъ Делопроизводителя (подпись)
teeb mtintcme koosolek selle üle otsuse, kellele Seltsi 
raha ja warandus peab saama, pärast seda, kui kõik 
kohused täidetud on. Seda otsust et tohi muidu täita, 
kui Liimi Kuberneri Herra loaga.
§ 38.
Pääle selle õiguse, mis Kuberneridel seaduse jä­
rele (§ 321, köide II., Üleüldised kuberm. asutused, 
wäljaanue 1892 a.) Seltside kinnipanemiseks on, kui 
nendes midagi riigi korra, seltskondlise ja kombelise 
elu wastu eksimist nähtawale tuleb, wõib Kuberner, 
kui ta tarwis tunneb olema Seltsi lõpetada, seda 
Sisemiste Asjade Ministri Herrale läbiwaatamiseks 
ettepanna, kelle hääksarwamisel Selts igal ajal lõpe­
tatud wõib saada.
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Дозволено Цензурою. — Юрьевъ, 6 шля 1902 года.
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